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Sažetak: Ciljevi istraživanja bili su utvrditi razloge i čimbenike bavljenja judom kod judašica, koje prepreke one percipiraju za njihovo kontinuirano bavljenje judom, koja su to važna pitanja koja treba riješiti da bi se moglo potaknuti veće sudjelovanje žena u sportu. Potom, utvrdili smo koje su specifične strategije poticanja judašica da ostanu u judu te koji su načini za poboljšanje intenzivnijeg medijskog praćenja žena u judu. Ispitano je ukupno 50 judašica iz većeg broja hrvatskih klubova, posebno sastavljenom anketom. Rezultati su pokazali da sudionice vole judo, da vole biti aktivne u judu i da žele napredovati u svakom pogledu. Najveće ograničenje ženama za kontinuirano bavljenje judom su poslovne obaveze, a potom i obiteljske obveze. Glavni motivi sudionica za bavljenje judom su razvijanje novih sposobnosti, duh natjecanja, unaprjeđenje tjelesne kondicije. Da bi se potaklo intenzivnije sudjelovanje žena u sportu, trebalo bi razraditi strategije za usklađivanje obaveza sa sportskima, osmisliti specifične sportske aktivnosti u kojima žena može sudjelovati i zabaviti se te povećati broj raspoloživih izbora načina bavljenja sportom.
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Abstract : This study aimed to determine the reasons and factors of practicing judo at female judoka, in which they perceive barriers to their continued engagement in judo, which are important issues that need to be addressed that could encourage greater participation of women in sport. Then , we have found which are specific strategies to encourage female judoka to stay in judo and which are the ways to improve the intense media coverage of women in judo. A total of 50 female judoka from a larger number of Croatian clubs were examined, by specially composed the survey. The results showed that participants like judo, they like to be active in judo and want to prosper in every respect. The major obstacles for women to continuously engage in judo are business obligations, and then family obligations. The main reasons for doing judo at participants are: developing new skills, spirit of competition, improving physical fitness. In order to promote more intensive participation of women in sport, strategies for the harmonization of the daily obligations with a sport ones should be developed; additional two ways are designing specific sports in which women can participate and have fun, and increasing the number of available choices of ways in doing sports.





Borilački sportovi (pa tako i judo), smatraju se tradicionalno muškim sportovima. Judo je olimpijski sport od 1964. godine, dok se ženski judo nezvanično na Olimpijskim igrama pojavljuje tek 1988. godine, a zvanično tek 1992. (Lucić i Gržeta, 2000.). S obzirom na mnoge druge sportove interes za muški i ženski judo je podjednak, čemu je svakako znatno pridonijelo zajedničko odvijanje velikih natjecanja i jednaka promocija od strane međunarodnih asocijacija i Europske judo unije (EJU) i Međunarodne judo federacije (IJF).
U Hrvatskoj je judo relativno mlad sport koji se počeo razvijati 1951. godine, kada je osnovan prvi judo klub u Zagrebu, iniciran od strane Nijemca Huga Roshanza, bivšeg njemačkog reprezentativca u judu koji je nakon 2. svjetskog rata ostao u Hrvatskoj kao ratni zarobljenik (Lucić i Gržeta, 2000). Žene su judo u Hrvatskoj počele trenirati uz muškarce, a prema iskustvima autorica vrlo rijetko su treninzi žena bili odvojeni od treninga muškaraca. Premda povijest ženskog juda u Hrvatskoj započinje istovremeno s muškim judom, žene su od početaka brojčano znatno manje zastupljene (Hrvatski judo savez, 2013). U strateškom okviru nacionalne politike za ravnopravnost spolova određeno je i unaprjeđenje položaja žena u sportu (Štimac Radin, 2011). Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011. – 2015. godine redefinira nacionalne prioritete, načine provedbe i poduzimanje posebnih mjera sukladno izmijenjenim društvenim i političkim okolnostima, ostvarenom napretku i daljnjim izazovima u uspostavljanju stvarne ravnopravnosti spolova (Štimac Radin, 2011). S ciljem povećanja udjela žena u sportu općenito, a osobito u upravljačkim strukturama, Hrvatski olimpijski odbor (HOO) je 2012. godine dao preporuku svim članovima HOO-a i njihovim članicama te je osnovana Komisija HOO-a za žene u sportu (Hrvatski olimpijski odbor, 2012). Preporuka HOO-a je da do kraja 2015. godine udio žena u tijelima športskih udruga bude 40 %. 
Evidencija članstva Hrvatskog judo saveza (Hrvatski judo savez, 2013) pokazuje je da žene čine 23% ukupno registriranih natjecatelja svih dobnih skupina. Međutim, od ukupnog broja, značajan broj žena (5%)  prestaje s natjecanjem u seniorskoj dobi. Na ostalim (vannatjecateljskim) funkcijama, prema podacima za 2013. godinu, u judu aktivno djeluje tek 13% žena. Drugim riječima, udio žena u judu, osobito u upravljačkim strukturama daleko je manji od preporučenog (Hrvatski judo savez, 2013). Na temelju broja aktivnih natjecatelja i natjecateljica (u različitim dobnim kategorijama udio žena varira od 17%-27% u odnosu na ukupni broj natjecatelja oba spola), kao i trenera i sportskih djelatnika (udio žena kreće se u rasponu od 0% do 25%), može se pretpostaviti da judo za žene u Hrvatskoj nije popularan sport (Hrvatski judo savez, 2013).  Samo 13 % ženske populacije nalazi se na drugim funkcijama u judu, prema službenim informacijama, a realna brojka je vjerojatno i manja. Naime, nerijetko žene u judu obnašaju više funkcija, pa se veći broj jednih te istih žena u judu može naći i među natjecateljicama, trenericama, sutkinjama i tajnicama klubova (Hrvatski judo savez, 2013). Međutim, na čelu Hrvatskog judo saveza, već nekoliko mandata nalazi se žena. S druge strane, premda su žene u judu u odnosu na muškarce malobrojne, od ukupno 260 medalja koje je osvojila Hrvatska na velikim judo natjecanjima (europska i svjetska prvenstva, europski i svjetski kupovi), u razdoblju 2005.-2013. godine, 70% medalja su osvojile žene, tj. judašice. Ovom podatku treba dodati nedavni veliki uspjeh ženske juniorske ekipe na Svjetskom prvenstvu u Ljubljani 2013. (1 zlatna medalja, 2 brončane u pojedinačnoj konkurenciji i ekipna bronca) te dvije brončane medalje na nedavnom održanom Europskom prvenstvu za mlađe seniore (Hrvatski judo savez, 2013.). 




Primijenjen je anketni upitnik na 50 judašica, članica 19 hrvatskih judo klubova: Panda (3), Zagreb (5), Mladost Osijek (3), Tempo (1), Randori (1), Medvedgrad (3), Maksimir (1), Auto Čuljak Vinkovci (8), Nijemci (1), Pulafit (1), Pujanke (10), Dubrovnik (5), Lika (2), Dalmacijacement (1), Samobor (3), Zagrebačka judo škola (2), Remete (17), Istarski borac (1), Rijeka (1), iz hrvatskih gradova: Zagreb (18), Split (11), Osijek (2), Split (7), Pula (3), Stara Rača (1), Vinkovci (8), Nijemci (1), Dubrovnik (5), Kaštel Lukšić (10), Lastovo (1),  Rijeka (1), Samobor (2). Ankete su distribuirane pismenim putem, odnosno elektronskom poštom, uz naglašenu dobrovoljnost sudjelovanja u istraživanju, putem Hrvatskog judo saveza, u razdoblju od prosinca 2013. do kraja veljače 2014. godine. Upitnici su na isti način i vraćeni istraživačima. Prosječna dob judašica bila je (M±SD) 26,10±10,77 godina (raspon od 15 do 54 godine), radni staž 4,70±7,93 (raspon od 0 do 34 godine), trajanje bavljenja judom bilo je 14,78±8,21 (raspon od 2 do 41 godine), a dob djece koju judašica ima 0,48±0,95 (raspon od 0 do 3 djeteta). U pogledu stručne spreme, 13 judašica ima nižu stručnu spremu, 22 srednju, tri višu školu te 10 visoku školu, dok su samo dvije judašice magistrice ili doktorice znanosti. U pogledu bračnog stanja, 34 ih je neudanih, 14 udanih te dvije razvedene. Samo pet ih nije osvajalo medalje na državnom prvenstvu, dok 45 jest; na međunarodnim prvenstvima, čak 39 sudionica je osvajalo medalje, a samo 11 nije. Samo 19 judašica nalazi se među članovima uprave kluba ili Hrvatskog judo saveza, dok preostalih 31 ne; samo su tri ženske predsjednice kluba, dok preostalih 47 sudionica nije. U ulozi administrativne djelatnice u klubu ili savezu radi 9 sudionica, dok 41 ne radi na takvim poslovima. Aktivno se natječe čak 31 sudionica (19 ih se aktivno ne natječe), 14 ih radi na mjestu trenerice (36 ne radi trenerski posao), 14 ih radi kao službena osoba na natjecanjima, npr. sutkinja, zapisničarka (36 ne radi kao službena osoba). U privatnom životu, čak 29 sudionica kod kuće žive s majkom, maćehom ili udomiteljicom (21 ne živi s njima), a 27 sudionica kod kuće ima oca, očuha ili udomitelja (23 nemaju). Vlastitu djecu nema 37 sudionica, dok 5 ima jedno dijete, a po četvoro imaju dvoje ili troje vlastite djece. Niti jedna sudionica nema kod kuće unuke; samo jedna sudionica ima kod kuće djeda, a samo tri baku. Braću ili sestre kod kuće nema 35 sudionica, 16 ima jednog brata/sestru, 7 ima dvoje braće/sestara, a samo jedna tri brata/sestre. Konačno, 35 sudionica nema nikog od ostalih ukućana, dok 15 ima (najčešće je to suprug ili nevjenčani partner).
Judašicama su postavljena sljedeća pitanja o razlozima početka bavljenja judom, pozitivnim i negativnim aspektima juda, bavljenju drugim sportovima osim juda, odnosu bavljenja judom s ostalim obavezama. U istraživanju smo koristili modificirane tvrdnje i pitanja iz upitnika Stavovi o sudjelovanju žena u judu i prepreke sudjelovanju žena u judu (Khan et al., 2012.); Barijere za sudjelovanje žena u sportu; Promocija uključivanja žena u sport; Medijska pokrivenost ženskog sporta (Sparks, 2007.); Motivacija za bavljenje sportom (Sport and Physical Activity, 2010.). Upitnici i ljestvice procjene vidljivi su u tablicama.




Među prvim ciljevima koje judašice ističu kao važne izdvajaju se: osvajanje medalja na natjecanjima (21 sudionica), osobno zadovoljstvo i dobrobit (forma, opuštanje, kondicija, rad na sebi, zadovoljstvo) (6), životni put (2), dugo bavljenje judom, biti u sportu (2), trenerski rad (2), dok po jedna sudionica ističe rad u upravi kluba, postati internacionalni sudac, natjecati se, prijateljstvo te težnja omasovljenja bavljenja judom. Kao drugi cilj bavljenja judom sudionice ističu: osvajanje medalja na natjecanjima (12 sudionica), trenerski rad, osobno zadovoljstvo i dobrobit (po 6), podrška razvoju kluba, natjecanje (po 3 sudionice). I kao treći cilj bavljenja judom izdvajaju se osobno zadovoljstvo i dobrobit (12 sudionica) te osvajanje medalja (10), pa se ova dva cilja zapravo izdvajaju kao osnovni ciljevi uopće kod većine sudionica. Što se tiče sportova kojima su se sudionice bavile prije bavljenja judom, najčešći su bili (po rangu): sportski ribolov (14), nogomet (13), odbojka (12), tenis (11), taekwondo (10), košarka (9), atletika (8), atletika (8), balet (7), rukomet (6), stolni tenis (5), plivanje (4), gimnastika (3), badminton (2), ples (1). Sudionice općenito uočavaju mnogo više pozitivnih aspekata sporta, nego negativnih. Kao negativni aspekti najčešće se navode mogućnosti ozljeda (20 razloga koji navode sudionice), ali i odricanje koje je nužno da bi se postigao rezultat u judu, tj. traženje potpunog angažmana (13). Financijski aspekt sljedeći je negativno percipiran (4), tj. percepcija juda, odnosno judašica u javnosti (3). Od pozitivnih aspekata dominiraju osobine ličnosti za koje djevojke smatraju da su razvile zahvaljujući judu (samopouzdanje, organiziranost, discipliniranost, komunikativnost, samostalnost, odgovornost, zdrav način života i sl.) (70 razloga koji navode sudionice), potom zdravlje (24 razloga ukupno), pozitivni socijalni aspekti (18), pospješenje tjelesnog razvoja i kondicije (14 razloga), mogućnost putovanja (10 razloga). Rezultati su slični motivaciji bavljenja većine ženskih sportova u svijetu (Birrell & Cole, 1994).
U Tablici 1 uočljivo je da se sudionice (u pogledu stavova prema judu) u najvećoj mjeri slažu sa činjenicom da vole judo, da vole biti aktivne u judu i da žele napredovati u svakom pogledu. Ne smatraju da ih naša kultura ograničava u bavljenju judom, kao ni obitelj, rodbina ili društveno okruženje. Slični rezultati dobiveni su i za islamsku kulturu (Khan et al., 2012.), s tim što islamska kultura ograničava kod odijevanja za žene, dok u Hrvatskoj ni takvih ograničenja nema. Najveće ograničenje ženama za bavljenje judom su poslovne obaveze, čak u puno većoj mjeri nego također ograničavajuće obiteljske obveze. Rezultati su zapravo sukladni trenovima koje opisuju europski trendovi (Sport and Physical Activity, 2010.), američki (Acosta i Carpenter, 2012.), odnosno trendovi u Australiji (Sparks, 2007.), gdje se pokazalo da trendovi angažmana u sportskim aktivnostima opadaju i za žene i za muškarce, s naglašenijim padom angažmana u sportskim i rekreacijskim aktivnostima za žene.
Tablica 1. Stavovi o sudjelovanju žena u judu i prepreke sudjelovanju žena u judu (opisna statistika).

STAVOVI O SUDJELOVANJU ŽENA U JUDU(Ljestvica procjene: 0-ne slažem se; 1-djelomično se slažem; 2-slažem se)	Aritm. sredina	Std. raspršenje
Volite li judo?	1,960	0,283
Volite li biti aktivni u judu?	1,880	0,385
Sudjelujete li u judu da biste napredovali (tjelesno, mentalno, socijalno, emocionalno, psihološki)?	1,880	0,385
Naša zemlja (Hrvatska) općenito potiče žene da se bave judom zbog poboljšanja zdravlja i kondicije	0,840	0,618
Hrvatska kultura zabranjuje ženama bavljenje judom	0,120	0,435
Kulturni čimbenici (npr. okružje u kojem živim) bitno utječu na moje bavljenje judom	0,700	0,614
Judo općenito nije poželjna aktivnost za žene u Hrvatskoj	0,240	0,476
Obitelj, rodbina i društveno okruženje u cjelini ograničavaju mogućnost da se žene bave judom	0,300	0,505
PREPREKE SUDJELOVANJU ŽENA U JUDU (Ljestvica procjene: 0-uopće nije prepreka, 1-značajna prepreka, 2-iznimno velika prepreka)	Aritm. sredina	Std. raspršenje
vrijeme - vezano uz obiteljske obaveze	0,660	0,688
vrijeme - vezano uz poslovne obaveze	1,120	0,718
cijena (financijski razlozi)	0,440	0,644
manjak mogućnosti zbrinjavanja djece	0,143	0,354




jednaka pravila za žene i muškarce	0,200	0,495
Izvor: obrada autora.
U Tablici 2 vidi se da su glavne motivacije sudionica za sudjelovanje u judu razvijanje novih sposobnosti, duh natjecanja, unaprjeđenje tjelesne kondicije, dok je usporenje starenja najmanje izražen motiv. To su zapravo najčešći motivi vrhunskih sportaša i sportašica, pa su rezultati vjerojatno posljedica našeg izbora uzorka sudionica. Da bi se potaklo intenzivnije sudjelovanje žena u sportu, sudionice smatraju kako treba razraditi strategije za usklađivanje obaveza sa sportskima, osmisliti specifične sportske aktivnosti u kojima žena može sudjelovati i zabaviti se te povećati broj raspoloživih izbora načina bavljenja sportom.
Tablica 2. Motivacija za sudjelovanje žena u judu i važnost pitanja za promicanje i sudjelovanje žena u sportu (opisna statistika).







da budem uspješnija u sportu	1,440	0,812
zbog kontrole tjelesne težine	1,100	0,735
da budem s prijatelji(ca)ma	1,240	0,797
da usporim efekte starenja	0,700	0,814
da unaprijedim samopoštovanje (osjećam se vrjednijom)	1,560	0,644
da razvijem nove sposobnosti	1,800	0,452
zbog duha natjecanja	1,680	0,551
da steknem nova poznanstva	1,480	0,647
da se bolje uklopim u društvo	0,900	0,735
da susretnem ljude iz različitih kulturnih miljea	1,500	0,614
VAŽNOST PITANJA U PROMICANJU I SUDJELOVANJU ŽENA OPĆENITO U SPORTU  (Ljestvica procjene: 1-uopće nije važno, 2-malo važno, 3-osrednje važno, 4- vrlo važno, 5-najvažnije)	Aritm. sredina	Std. raspršenje
Razraditi strategije za usklađivanje obaveza sa sportskima	4,040	1,087
Osmisliti sportske aktivnosti u kojima žena može sudjelovati i zabaviti se	4,020	1,020
Povećati broj raspoloživih izbora načina bavljenja sportom	3,860	0,990
Razmotriti vrijeme održavanja natjecanja	2,980	1,348
Razraditi strategije za povremeno čuvanje djece	2,860	1,178
Razmotriti stil oblačenja (dress code)	1,960	1,177
Izvor: obrada autora.
Sudionice procjenjuju da je medijska pokrivenost ženskog sporta i juda u Hrvatskoj ispodprosječna do prosječna, a medijska pokrivenost juda u svijetu tek nešto bolja (Tablica 3). Upornost i korištenje nagrada i priznanja vrhunskih sportašica i sportskih radnica najbolji je način medijske promocije juda, smatraju sudionice.
Tablica 3. Strategije poboljšanja medijskog praćenja žena u judu te medijska pokrivenost ženskog sporta i juda (opisna statistika).

STRATEGIJE POBOLJŠANJA MEDIJSKOG PRAĆENJA ŽENA U JUDU (Ljestvica procjene: 1-uopće se ne slažem, 2-uglavnom se ne slažem, 3-niti se slažem, niti se ne slažem, ponekad, 4- uglavnom se slažem, 5-u potpunosti se slažem)	Aritm. sredina	Std. raspršenje
Suradnja s drugim sportovima	3,480	1,555
Nastavak sadašnjih napora - biti redovita i uporna	4,540	1,073
Povećanje razumijevanja sportaša o tome kako raditi s medijima	3,720	1,443
Stvaranje nove unutarnje pozicije posebno osmišljene za promicanje ženskih sportova	3,720	1,356
Koristite nagrade i priznanja	4,100	1,129
Koristite vanjske stručnjake (vanjski konzultanti)	3,440	1,327
Istražite digitalno područje medija (to potencijalno omogućuje veću kontrolu sadržaja i distribucija)	3,380	1,427
MEDIJSKA POKRIVENOST ŽENSKOG SPORTA I JUDA(Ljestvica procjene: 1-katastrofalno loše, 2-loše, 3-osrednje, 4- dobro, 5-odlično)	Aritm. sredina	Std. raspršenje
Kako biste procijenili medijsku pokrivenost ženskog sporta u Hrvatskoj?	2,720	1,051
Kako biste procijenili medijsku pokrivenost ženskog juda u Hrvatskoj?	2,260	0,986
Kako biste procijenili medijsku pokrivenost juda općenito (u svijetu)?	2,840	0,976
Izvor: obrada autora.

U Tablici 4 vidi se da su procjene potencijalnih strategija poticanja sudjelovanja i uključenosti žena u judu puno naglašenije u odnosu na već prisutne inicijative poticanja. Drugim riječima, afirmacija trenerica i žena kao službenih osoba na natjecanjima, uz dobrovoljna uključivanja u različite uloge i udruge, glavni su potencijali boljeg uključivanja žena u judu. Prešutno ohrabrenje putem promotivnih događanja i komunikacije te obrazovne aktivnosti u cilju promicanja ženskog angažmana aktualni su načini kako žene afirmiraju vlastito sudjelovanje u judu.
Tablica 4. Strategije poticanja sudjelovanja i uključenosti žena u judu i već prisutne inicijative poticanja (opisna statistika).

STRATEGIJE POTICANJA SUDJELOVANJA I UKLJUČENOSTI ŽENA U JUDU (Ljestvica procjene: 2-DA, u većoj mjeri; 1-DA, u manjoj mjeri; 0-uopće NE)	Aritm. sredina	Std. raspršenje
dobrovoljno sudjelovanje i organizacija sportskih udruga	1,400	0,654
programi za vrhunske sportašice	1,267	0,654
treniranje (mogućnost postati trener)	1,600	1,321
identifikacija talenata	1,200	0,661
volonterske uloge koje se mogu preuzeti	1,422	0,621
mogućnost postati službena osoba na natjecanjima	1,455	0,627
mogućnost postati članica uprave	1,302	0,674
inicijativa tijekom zadnje tri godine za uključenje žena	0,837	0,773
PRISUTNE INICIJATIVE POTICANJA SUDJELOVANJA I UKLJUČENOSTI ŽENAU JUDU (Ljestvica procjene: 0-uopće NE; 1-DA, u manjoj mjeri; 2-DA, u većoj mjeri)	Aritm. sredina	Std. raspršenje
prešutno ohrabrenje putem promotivnih događanja i komunikacije	0,591	0,658
obrazovne aktivnosti u cilju promicanja ženskog angažmana	0,556	0,693
diferencirano financiranje, s ciljem da privuče žene	0,400	0,618
programi kreirani samo za žene	0,244	0,529
stvaranje novih programa / igara koje su posebno usmjerene na žene	0,205	0,462
Izvor: obrada autora.
Glavni nalaz istraživanja može se sažeti u činjenici da žene vole judo, a i aktualno obnašaju više funkcija u judu (npr. natjecateljica i trenerica), koji im omogućava osobni rast i afirmaciju. Međutim, prvenstveno zbog poslovnih (te u nešto manjoj mjeri obiteljskih) obaveza, ne mogu ustrajati u judu i baviti se njime koliko bi željele. Strategije poticanja sudjelovanja i uključenosti žena u judu imaju višestruke potencijale, po procjenama sudionica, dok su aktualno prisutne inicijative puno slabije izražene. Gotovo polovica ukupnog broja sudionica predlaže zapošljavanje žena na raznim poslovima u sportu, npr. kao trenerice, sutkinje, službene osobe na natjecanjima, članove uprave kluba, članove upravnog odbora u Hrvatskom judo savezu (HJS) te izbornike. Omogućavanje školovanja za navedene funkcije jedan je od preduvjeta kako bi žene mogle preuzeti slične funkcije. Važnu ulogu može imati i veća medijska pokrivenost sporta. 
Osnovna prednost istraživanja je činjenica da je riječ o prvom istraživanju slične problematike kod nas u području ženskog juda, gdje smo ispitali više od četvrtine ukupnog broja judašica juniorki, seniorki i veteranki u Hrvatskoj. Nedostatak istraživanja je (nužni) relativno mali uzorak ispitanica, koji nehomogeno pokriva sve dobne skupine. Kreiranje djelotvornih programa motiviranja žena da se bave judom i da u njemu ustraju, bilo kao natjecateljice, rekreativke, ili kao sportske djelatnice predstavlja dugoročno rješenje problema trajnijeg angažmana žena u judu. Pritom važnu ulogu ima bolje poznavanje ove problematike, što može usmjeriti HJS i članice saveza u pronalaženju konkretnih načina podrške ženama u judu bez obzira na funkciju koju obavljaju.
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